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Реализация же кластерных технологий потребует разработки мер 
государственной поддержки, т.к. ориентация на кластеры позволит определить 
место и роль каждого субъекта кластера и, таким образом, выявить пути 
максимального повышения конкурентоспособности всех его участников от 
мероприятий государственной поддержки. Будучи интегрированным в 
различные виды экономической политики государства, кластерный подход 
переориентирует их с учетом необходимости активации, развития и 
управления.
Применение кластерного анализа позволит типологически выстроить 
однородные группы явлений и их признаков, при поиске территориальных 
закономерностей, а также выделить целостные и однородные территориальные 
образования: районы, агломерации, города, системы расселения,
экономические районы.
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Состоявшийся в июне 2011 года первый официальный визит президента 
Экваториальной Гвинеи (РЭГ) и председателя Афросоюза Теодоро Обианга 
Нгема Мбасого в Россию завершился подписанием новых взаимовыгодных 
экономических соглашений между РФ и РЭГ, которые создают прочный 
фундамент для экономического взаимодействия. Экваториальная Гвинея 
занимает одно из первых мест в Африке по промышленным запасам нефти и 
газа и благодаря доходам от нефтяной отрасли в РЭГ -  один из самых высоких 
в Африке показателей доходов на душу населения (30 тыс. долл.), но при этом 
80% населения живет в бедности. Главной задачей, которая стоит перед 
страной, является обеспечение поступательного экономического развития и 
диверсификация экономики. Развитие нефтяной и газовой промышленности в 
РЭГ является приоритетным направлением национальной экономики, однако 
требуется привлечение иностранных инвестиций и в другие отрасли экономики. 
Теодоро Обианг Нгема Мбасого пригласил российский бизнес вкладывать 
деньги в сельское хозяйство, транспортную, туристическую инфраструктуру, 
строительную сферу, а также в отрасли по комплексной переработке 
разнообразного природного сырья. Логическим подтверждением намерений, 
стал принятый 1 декабря 2012 г., Федеральный закон от N 214-ФЗ "О
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ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Экваториальная Гвинея о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений". Со стороны нашего университета есть 
возможность выполнить работы связанные с развитием туристической отрасли 
и продвижением готового турпродукта на российском рынке. Поэтому, цель 
нашей работы -  оценить потенциал и перспективы развития туризма в РЭГ.
Международный туризм -  одна из наиболее быстро развивающихся 
отраслей в мире. Африка очень привлекательная для туризма страна и в 
настоящее время она борется за утверждение своего собственного места в 
развивающейся мировой индустрии туризма. Туристские потоки в мире 
распределяются следующим образом: Европа -  66,5 млн. чел.; Северная 
Америка -  24,5 млн. чел.; Латинская Америка -  5,0 млн. чел.; Африка -  2,5 млн. 
чел.; Азия, Австралия, Океания -  1,0 млн. чел.; Ближний Восток -  0,5 млн. чел.. 
Основные предпосылки, способствующие росту туризма в Африке: 
национальные туристические активы, в некоторых случаях не имеющие 
аналогов; разнообразные туристические программы, особенно 
приключенческие, экотуризм и посвящения в культуру местных племен; 
многообразие культурных и исторических достопримечательностей.
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Официальное название -  Республика Экваториальная Гвинея (исп. 
Republica de Guinea Ecuatorial. Площадь -  28 051 км2. Численность населения 
(2010г) -  650 тыс. чел. Столица -  Малабо. Официальный (государственный) 
язык -  испанский, французский, португальский. Денежная единица -  Франк 
КФА (CFA franc). Год образования (провозглашения независимости) 
государства -  12 октября 1968 (от Испании). Форма правления -  президентская 
республика. Государственное устройство -  республика. Административное 
деление -  Территория Экваториальной Гвинеи разделена на 7 провинций, из 
них 2 расположены на острове Биоко, 1 на острове Аннобон и 4 в пределах
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континентальной части страны (Мбини). Президент -  Теодоро Обианг Нгема 
Мбасого. Парламент -  однопалатная Палата народных представителей из 
100 депутатов, избираемых на 5 лет. Основные политические партии: 
Демократическая партия (глава -  Теодоро Обианг Нгема Мбасого) -  99 мест в 
парламенте; Объединённая партия за социальную демократию -  1 место в 
парламенте.
Географическое положение делает Экваториальную Гвинею 
привлекательной для развития туризма. РЭГ это государство в Центральной 
Африке, состоит из части материка и пяти населенных островов в Гвинейском 
заливе, граничит с Камеруном и Г абоном и является одной из наименьших на 
африканском континенте. Экваториальная Гвинея расположена немного 
севернее экватора у берегов залива Биафра Атлантического океана. Включает 
материковую часть Рио-Муни, протянувшуюся на 130 км вдоль побережья и на 
300 км вглубь материка, и несколько островов из группы Биоко в 40 км от 
побережья Камеруна в заливе Биафра. Большая часть поверхности 
континентальной части -  вулканическое нагорье высотой 600-900 м, вдоль 
побережья -  полоса низменных равнин. Климат так же является одним из 
основных аспектов страны, способных привлечь туристов. Климат
субэкваториальный, жаркий, постоянно влажный. Среднегодовая температура в 
разных районах от +24 С до +28 C, осадков выпадает до 2000 мм в год, 
дождливых дней в году -  до 160. На островах дождливый сезон идет с июля по 
январь. На материке ливней значительно меньше. Относительно сухие месяцы -  
май-сентябрь и декабрь-январь. В высокогорьях средняя температура, как 
правило, ниже 15 С. Наилучшее время для посещения Экваториальной Гвинеи с 
ноября по апрель. Из главных туристических достопримечательностей можно 
выделить национальный парк Monte Alen богатый растительностью и дикими 
животными. Здесь водятся буйволы, крокодилы, носороги, антилопы, бегемоты, 
обезьяны, разнообразные змеи и птицы. Такой богатый животный мир 
привлекает экотуристов. На территории Экваториальной Гвинеи есть много 
красивых пляжей. Много сделано, но еще больше предстоит сделать для 
обустройства инфраструктуры государства. Так, за период интенсивного 
развития экономики, кроме развития местной добычи полезных ископаемых в 
государстве продолжается развитие транспортной системы. Общая 
протяженность дорожной сети материка -  1500 км, главного острова Биоко -  
около 180 км. Между островами постоянно поддерживается судоходное и 
авиационное сообщение. Важнейшие морские порты и аэропорты находятся в 
городах Малабо и Бата. В Малабо с 2009 года летают авиакомпании Kenya 
Airways, Iberia и Air France. В столице страны, городе Малабо, что расположен 
на острове Биоко, строится шикарный курортный гольф-комплекс. А в скором 
времени, здесь будут появляться новые гостиницы и бунгало. Основные 
туристические курорты -  города Бата, Малабо, Мбини, Эбебьин. Самые 
интересные события в Экваториальной Гвинее обычно совпадают с 
христианскими или традиционными местными религиозными 
церемониями. День независимость празднуется 12 октября. Наиболее важным 
культурным аспектом для местных жителей являются красочные фестивали, 
праздники и танцы. Туристы приезжают посмотреть на древние обряды
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волшебников и колдунов, числящихся среди важных членов сообщества. 
Продолжительность пребывания иностранных туристов в стране различна, но в 
целом характеризуется довольно большой длительностью. Это объясняется тем, 
что на континенте преобладают путешественники и курортники из отдаленных 
государств, расположенных в других регионах мира. Преодолев большое 
расстояние, туристы, как правило, проводят в Африке не меньше двух-трёх 
недель. Основной поток туристов из Западной Европы и Северной Америки. 
Кроме туристов из США, значителен приток туристов из Германии и 
Скандинавских стран. Для привлечения российских туристов потребуются 
определенные усилия для рекламы направления, положительные отзывы от 
туристов, посетивших страну. В этом направлении ведется работа. Пройдет 
совсем немного время и туры в Экваториальную Гвинею станут такими же 
доступными и востребованными как Турция, Египет.
Необходимо отметить, что 55-60% квалифицированных кадров и 40% 
государственных чиновников высокого уровня Экваториальной Гвинеи 
получили образование в советских и российских вузах. Приятно, что эта 
традиция имеет продолжение и в Белгородском государственном университете 
(НИУ «БелГУ») проходят обучение студенты из этой страны по 
государственным программам. Эду Нгема Максимилиано, студент факультета 
бизнеса и сервиса, учится по направлению подготовки бакалавров в области 
туризма. Заметно, что студент проявляет заинтересованность в освоении 
русского языка и культуры, знаний в области туризма. Есть надежда, что все 
это ему пригодится для развития туризма в своей стране с привлечением к 
сотрудничеству специалистов и представителей российского бизнеса, для более 
масштабного освоения перспективного рынка туризма Экваториальной Гвинеи 
российскими туроператорами и туристами.
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В статье определены факторы, обеспечивающие конкурентные 
преимущества региона, а также формирующие потенциал города Белгорода в 
туристской индустрии. Установлено, что данный сектор имеет 
достаточный потенциал. Также в статье представлены основные целевые
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